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V sodobnem času se trg dela hitro spreminja. Zaradi različnih potreb med delodajalci in 
delavci spremljamo velik porast atipičnih oblik dela. To je sicer postalo osrednja sodobna 
skrb znotraj politike, medijev in raziskovalcev že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Prekarno delo predstavlja velik izziv, ki ima številne posledice na svetovni ravni. 
Značilnosti prekarnega dela, kot sta negotovost dohodka in zaposlitve, predvsem med 
mladimi omejujeta načrtovanje življenja na daljši rok. Mnogi mladi se znajdejo v zelo 
negotovih situacijah v času, ko bi tradicionalno razmišljali o družini. Delavci v prekarnih 
oblikah dela pogosto sprejemajo slabe delovne pogoje in nizke plače. 
V Republiki Sloveniji je študentsko delo ena izmed oblik dela, ki vsebuje določene 
elemente prekarnosti. Študentsko delo je občasno ali začasno delo, ki ga opravlja študent, 
dijak ali druga upravičena oseba na podlagi napotnice za delo. Delo je namenjeno 
seznanjanju mladih s trgom dela in pridobivanju delovnih navad, opravljalo pa naj bi se ob 
študiju, z namenom zagotavljanja prihodka študenta. Zaradi nepoznavanja pravne 
podlage s strani študentov pa lahko pride do zlorab, saj so mlajši delavci bolj ranljivi na 
trgu dela. 
V diplomski nalogi se osredotočam predvsem na študentsko delo z vidika ugotavljanja 
elementov prekarnosti. Ugotovitve analize kažejo, da se kljub prednostim, ki jih 
predstavlja ta oblika dela, pojavljajo elementi prekarnosti, ki lahko privedejo do kršitev 
pravic študentov in dijakov. Mlade je zato potrebno izobraževati na področju pravne 
ureditve študentskega dela ter nameniti pozornost ozaveščanju o pravicah in dolžnostih 
študenta na delovnem mestu. 
Ključne besede: trg dela, prekarnost, negotovost, delovno razmerje, študentsko delo 
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ABSTRACT 
PRECARIOUSNESS OF STUDENT WORK 
In modern times, the labor market is changing rapidly. Due to different needs between 
employers and workers, we are experiencing a large increase in precarious work. This 
became a central contemporary concern within politics, the media and researchers as 
early as the 1970s. Uncertain or precarious work is a major challenge that has many 
global consequences. Precarious work is defined as uncertain mainly due to insecurity of 
income and employment, which can especially among young people easily limit long-term 
life planning. Many of them may find themselves in very precarious situations at a time 
when they would traditionally think of starting a family. Workers in atypical forms of 
employment often accept poor working conditions and low wages. 
In the Republic of Slovenia, one of the forms of atypical work is student work. Student 
work is occasional or temporary work performed by a student, high school student or 
other eligible person on the basis of a work referral. This type of work is intended to 
acquaint young people with the labor market and to acquire work habits, and should be 
performed during their studies, in order to ensure the student's income. However, 
ignorance of the legal basis can lead to abuse, as younger employees are more vulnerable 
in the labor market. 
In my thesis I focus mainly on student work as a form of atypical work. I primarily focus on 
identifying elements of precariousness that occur in student work. The findings of the 
analysis show that despite the advantages of this form of work, there are elements of 
precariousness that can lead to violations of the students rights. It is therefore necessary 
to educate young people in the field of legal regulation of student work and to pay 
attention to raising awareness of the rights and duties of students in the workplace. 
Keywords: labor market, precariousness, insecurity, employment, student work 
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V zadnjih dvajsetih letih se je trg dela v Evropi močno spremenil. Dejavniki, ki so vplivali 
na velike spremembe, prihajajo tako s strani povpraševanja kot tudi ponudbe dela. Pri 
tem so najpogosteje omenjene spremembe na področju gospodarske strukture povečana 
globalna kriza in večja negotovost, h kateri je le-ta pripomogla, ter globalne politično-
ekonomske spremembe. Med bolj izrazitimi trendi na trgu dela pa je tudi povečana 
prisotnost prekarnih oblik dela (Domadenik & Redek, 2020, v Kresal Šoltes, Strban & 
Domadenik, 2020, str. 184). Trendi v zadnjih letih gredo v smer večanja fleksibilizacije trga 
dela, ki se je izkazala kot sredstvo za povečevanje prekarnosti, tako med mladimi kot tudi 
na splošno. Predvsem za tiste, ki kot novinci šele vstopajo na trg dela, je tako prekarno 
delo pogosto edina možnost iskanja dela. Zaradi njihove neizkušenosti in nekvalificiranosti 
naj bi takšna dela posamezniku omogočala lažjo vključitev na trg dela. Slaba stran takega 
dela je, da se pogosto sprevrže v dolgotrajno situacijo, iz katere pa je težko izstopiti. Pri 
tem se večkrat selijo z enega delovnega mesta na drugega, pogosto brez da bi izboljšali 
svoje možnosti stabilne zaposlitve (Sindikat Mladi plus, 2018). 
Za študente in dijake predstavlja prekarno delo predvsem prvi stik s trgom dela, 
delodajalci in posledično prvim vstopom na trg dela. S tem si lahko pridobijo potrebne 
izkušnje v praksi in tudi finančna sredstva, ki so nujno potrebna za študij in osnovne 
življenjske potrebe, ali pa zaslužek porabijo za različne hobije in dejavnosti v prostem 
času. S pomočjo študentskega dela se mladi danes lažje osamosvojijo in postanejo 
neodvisni od staršev oz. skrbnikov, prav tako pa jim študentsko delo omogoča širjenje 
znanstev in stik z delodajalci, kar jim lahko predstavlja potencialno zaposlitev v 
prihodnosti (Bilban, 2018). 
Na podlagi 6. in 6. b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(ZZZPB, Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – 
ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C) je bil v letu 2006 izdan Pravilnik o 
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 139/06 in 
80/10 – ZUTD), ki omogoča študentskim servisom ponudbo dela mladim. Delo preko 
študentskega servisa je mogoče na podlagi študentske napotnice. Tako lahko študent ali 
dijak opravlja delo brez pogodbe o zaposlitvi. Pravice študentov, ki opravljajo delo preko 
študentskih servisov, so omejene, razlog za to pa je v načrtovani začasnosti oziroma 
občasnosti dela, ki omogoča mladim, da le-to opravljajo poleg študijskih dejavnosti. To je 
lahko med samim študijem ali pa kot delo v času, ko ni študijskih obveznosti. 
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Na drugi strani pa se lahko zgodi, da delodajalci vključijo v delovni proces študenta, 
čeprav bi zaradi elementov delovnega razmerja morali zaposliti delavca. Razmerje med 
delodajalcem in delavcem, ki se opravlja na podlagi pogodb civilnega prava, pa ne sme 
vsebovati elementov delovnega razmerja (nepretrgano trajanje dela dlje časa, delo po 
navodilih in pod nadzorom delodajalca, plačilo za delo, vključenost v organizirani delovni 
proces delodajalca), s tem je namreč kršen 13. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, 
Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. 
US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20). 
Omejenost pravic v sklopu študentskega dela se kaže tudi v razmerju delodajalec–
delavec, saj lahko delodajalec s študentom kadarkoli prekine sodelovanje, saj k temu ni 
zavezan, hkrati pa delavec nima socialnih pravic, ki sicer pripadajo ostalim zaposlenim 
(Turšič & Inkret, 2016). 
V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na pojem študentskega dela v 
Republiki Sloveniji. Eden izmed glavnih izzivov mladih je namreč ravno prehod iz 
izobraževanja na trg dela. Raziskovalni problem diplomske naloge je odgovoril na 
vprašanje, v kolikšni meri so pri študentskem delu prisotne teoretično opredeljene 
dimenzije prekarnosti in kateri so elementi, ki to vrsto dela opredeljujejo kot prekarno. 
Namen naloge je bil podrobneje preučiti pojem prekarnosti, pojem študentskega dela in 
njunega prepletanja. Cilj diplomske naloge je bil predstaviti študentsko delo kot celoto, 
prav tako pa analizirati odnose med študentom, delodajalcem in posrednikom 
študentskega dela. Na drugi strani pa sem se poglobila tudi v določene segmente 
študentskega dela, kot so pravice in dolžnosti študenta, zakonodaja na področju 
študentskega dela ter ugotavljala prednosti in slabosti, ki jih ta oblika dela prinaša. Zaradi 
trenutne situacije, ki jo prinaša nepredvidljiva epidemija COVID-19, sem v nalogo umestila 
tudi posebnosti trenutne situacije, ki vplivajo na študentsko delo. 
V diplomski nalogi sem preko podrobne analize odgovorila na sledeče raziskovalno 
vprašanje »Katere dimenzije prekarnega dela so značilne za študentsko delo?« Na 
vprašanje sem odgovorila na podlagi analize veljavne zakonodaje ter izbrane strokovne in 
znanstvene literature s področja prekarnega dela ter delovnih razmerij. 
V prvem delu naloge sem opredelila pojem študentskega dela. Poglavje zajema opis 
značilnosti študentskega dela in njegove posebnosti, po katerih se razlikuje od ostalih 
oblik dela. Podrobneje je opredeljena zakonska podlaga za delo preko študentskih 
servisov, zaradi trenutne krize, ki jo prinaša epidemija, pa sem zadnji del poglavja 
namenila tudi tej temi. 
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V drugem delu naloge sem predstavila prekarnost na trgu dela v Republiki Sloveniji. To 
poglavje zajema širšo zakonsko ureditev trga dela z vidika fleksibilnih oblik dela, 
opredelila pa sem tudi kazalnike prekarnosti, s pomočjo katerih sem nato v zadnjem delu 
naloge prikazala prekarnost študentskega dela. 
V zadnjem delu diplomske naloge sem ugotavljala elemente prekarnosti, ki jih vsebuje ta 
oblika dela. Tveganja za nastanek prekarnosti pri študentskem delu sem razporedila po 
stopnjah, za vsako od njih pa sem poskusila najti nek predlog oziroma izboljšavo. 
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2 ŠTUDENTSKO DELO 
Študentsko delo je oblika dela, ki ga študent ali dijak oziroma upravičena oseba s 
študentskim statusom opravlja preko organizacije, ki je na podlagi Pravilnika o pogojih za 
opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje pooblaščena za opravljanje nalog 
posredovanja dela. Organizaciji naročnik dela posreduje potrebo po delu študentov, ta pa 
nato posreduje delo. Študent prejme plačilo preko študentskega servisa, in sicer na 
podlagi napotnice, ki je po 6. b členu ZZZPB pravna podlaga za delo preko študentskega 
servisa. Naročnik dela po opravljenem študentskem delu izpolni napotnico in jo vrne 
študentskemu servisu, ta pa izda račun za opravljeno storitev. Študentsko delo je občasne 
oziroma začasne narave in se opravlja ob študiju, predvsem z namenom pridobitve 
dodatnega zaslužka in pridobivanja izkušenj (Franca, 2020, v Kresal Šoltes, Strban & 
Domadenik, 2020, str. 130). 
Obstajajo različne oblike dela, kamor se lahko vključujejo mladi. Delo s polnim ali krajšim 
delovnim časom, pa tudi priložnostna, začasna ali sezonska dela. Te oblike dela lahko 
mladim delavcem omogočijo vstopne točke na trg dela in dolgoročno izboljšajo njihove 
možnosti zaposlitve za daljši čas. Žal pa je na drugi strani preveč mladih delavcev, ki 
nimajo dostopa do dostojnega dela. Veliko mladih je brezposelnih ali pa delajo 
nesprejemljivo dolgo v neformalnih, občasnih in negotovih delovnih dogovorih, brez 
možnosti osebnega in poklicnega razvoja. Brez razvijanja svojih potencialov delajo na 
slabo plačanih, nizkokvalificiranih delovnih mestih brez možnosti za napredovanje (ILO, 
2005, str. 2). Nekateri mladi delavci nimajo ustreznih dohodkov, dostopa do 
izobraževanja, usposabljanja in socialne zaščite, so brez varnih delovnih mest in zaščite na 
delovnih mestih, zastopanja in pravic, vključno s svobodo združevanja v sindikate, 
kolektivnimi pogajanji ter zaščito pred nadlegovanjem in diskriminacijo (ILO, 2005). 
Podatki raziskave Evroštudent VI (Grafikon 1) za leto 2018 kažejo, da je v Sloveniji med 
mladimi, ki se redno ali izredno izobražujejo, opazno največ tistih, ki se na trg dela 
vključujejo preko študentskega dela. 
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Grafikon 1: Oblika dela oziroma zaposlitve glede na študentski status 
Vir: Evroštudent VI (2018, str. 51) 
Tako redni kot izredni študenti ob študiju najpogosteje opravljajo študentsko delo. Sledi 
delo izrednih študentov v redni zaposlitvi za nedoločen čas (36,4 %) in za določen čas 
(14,5 %). Medtem ko redni študenti najpogosteje opravljajo študentsko delo v kar 85,3 %, 
veliko manj pa je drugih del (4,8 %). Študentsko delo je tako najbolj popularna (in 
dostopna) oblika dela med študenti.  
V naslednji točki sem se osredotočila na pravni vidik ureditve študentskega dela, vključila 
pa sem tudi razloge, zaradi katerih se mladi odločijo za vključevanje na trg dela. Sledi 
pravna varnost študentskega dela, kjer sem navedla pomembne kršitve, ki se pojavljajo 
med opravljanjem dela in možnosti nadzora ter odprava le-teh. V zadnjem delu tega 
poglavja o študentskem delu je predstavljena situacija na trgu dela v času epidemije 
COVID-19. 
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2.1 PRAVNA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA 
Ureditev študentskega dela je ena glavnih posebnosti na slovenskem trgu dela, tako z 
vidika posrednikov dela (študentski servisi), kot z vidika, da se denar, ki je zaslužen preko 
študentskega dela, namenja za štipendiranje, obnovo in gradnjo študentskih in dijaških 
domov ter javnih visokošolskih domov in tudi za delovanje študentskega organiziranja 
(Franca v Franca, Arzenšek & Laporšek, 2018, str. 66). 
Temeljna pravna akta na področju visokošolskega in višješolskega izobraževanja sta Zakon 
o visokem šolstvu (ZVis Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) in Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI, Uradni list RS, št. 86/04 in 
100/13). Opredeljujeta položaj študentov oziroma njihove pravice in obveznosti ter 
možnosti v času študija. ZVis v 65. členu opredeli pojem študenta, in sicer da je študent 
oseba, ki se na podlagi razpisa za vpis vpiše na visokošolski zavod in se izobražuje po 
dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. Temu sledi tudi ZVSI, ki v 38. 
členu opredeli študenta kot osebo, ki se na podlagi razpisa vpiše v višjo strokovno šolo in 
se izobražuje po višješolskem programu. Ta opredelitev je pomembna predvsem zato, ker 
je ravno status študenta podlaga za omogočeno opravljanje študentskega dela. 
Narava dela je začasna in občasna, dela se torej opravljajo določen krajši čas ali pa od časa 
do časa. Namen študentskega dela študentov in dijakov je predvsem omogočiti 
pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka v času izobraževanja, delodajalcem 
pa omogoča fleksibilno delovno silo za zapolnitev izrednih kadrovskih potreb in selekcijo 
potencialnih prihodnjih kadrov (MDDSZ, 2020). Študentsko delo je tako zaradi nižjih 
stroškov financiranja študija in prihodkov od koncesij študentskih servisov kratkoročno 
ugodno za državo in za delodajalce, saj jim predstavlja nižje stroške dela. Študenti pa si na 
ta način lažje financirajo študij, se začenjajo finančno osamosvajati in izboljšajo svoj 
življenjski standard (Bilban, 2020). 
Iz raziskave Evroštudent VI (2018) (Grafikon 2) je razvidno, da je v letu 2018 kar tretjina 
študentov opravljala delo v času predavanj, četrtina študentov pa je delo opravljala 
občasno. Med študijskim letom dve petini študentov nista delali (42 %). Ob tem pa je 
skoraj polovica študentov, kar 48 %, poročala, da se delo, ki ga opravljajo, ne povezuje z 
njihovim študijskim programom. 
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Delam, da lahko pokrijem svoje življenjske stroške.
Delam, da pridobim delovne izkušnje.
Brez plačanega dela si ne bi mogel privoščiti študija.
Delam, ker moram finančno vzdrževati druge (npr. otroke,
partnerja, starše).
Delam, da si poleg kritja življenjskih stroškov lahko tudi kaj
privoščim (npr. potovanja, materialne dobrine).
Vir: Evroštudent VI (2018, str. 53) 
Največ študentov opravlja študentsko delo, da si lahko pokrijejo življenjske stroške in pa 
da si ob tem tudi kaj privoščijo – počitnice, potovanja in razne materialne dobrine. Precej 
jih dela tudi v smeri pridobivanja delovnih izkušenj, ki lahko pripomorejo k nadaljnjemu 
iskanju redne zaposlitve. Kar več kot tretjina študentov se strinja s trditvijo, da delajo 
zato, da si lahko privoščijo študij. 
Najmanj študentov se strinja s trditvijo, da delajo zato, da bi bili sposobni finančno 
vzdrževati nekoga drugega, na primer otroke, partnerja ali starše. Mladi se tako odločajo 
za opravljanje študentskega dela, da bi s tem lažje poskrbeli zase in si kaj tudi privoščili. 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko po določilih ZZZPB opravljajo osebe, ki 
imajo status dijaka v Republiki Sloveniji in so že dopolnile 15 let, osebe, ki imajo status 
študenta v Republiki Sloveniji in osebe s statusom izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 
26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraževanja. Prav tako lahko delo opravljajo osebe, ki so v tekočem 
šolskem letu zaključile srednjo šolo in bodo na podlagi vpisa v visokošolski program 
pridobile status študenta v začetku novega šolskega leta, državljani Republike Slovenije, ki 
imajo status dijaka ali študenta v tujini in študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih 
izmenjav opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji (6. b člen ZZZPB). 
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS, 2020) pojasni študentsko delo kot eno izmed 
pogodbenih oblik dela, ki se po področni zakonodaji razlikuje od pogodbe o zaposlitvi po 
ZDR-1. Pravna podlaga za študentsko delo je po ZZZPB napotnica, ki služi kot pogodba in 
jo mora delodajalec še pred začetkom dela študenta podpisati in ožigosati. 
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Ker pa napotnica le na splošno ureja razmerje med študentom in delodajalcem, ŠOS 
svetuje, da se študenti že pred začetkom dela z delodajalcem natančno dogovorijo o vseh 
pogojih dela. Če je le možno, naj bo to v pisni obliki. 
ŠOS na podlagi 123. a člena Zakona o urejanju trgu dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 
40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 
11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) vodi evidenco študentskega dela. Na podlagi podatkov 
iz evidence ŠOS vzdržuje informacijski sistem, ki vsebuje elektronske portfolije znanj, 
izkušenj in kompetenc, ki so pridobljeni z opravljanjem občasnega in začasnega dela 
študentov in dijakov. Evidenca se vodi za namen izvajanja nadzora, spremljanja, 
načrtovanja in vodenja politike na področjih, urejenih v ZUTD, za razvoj storitev in 
ukrepov za mlade ter v znanstvenoraziskovalne in statistične namene. Na svoji spletni 
strani ŠOS javno objavlja svoje akte, zapisnike sej, finančne načrte, poročila, strateške 
dokumente in izsledke raziskav. 
Pojem začasnih in občasnih del je poznal že Zakon o delovnih razmerjih iz leta 1990 
(ZDR/90, Uradni list RS, št. 14/90). Ta je za opravljanje teh del predvideval posebno »sui 
generis« pogodbo o delu. Slovenska delovna zakonodaja je od leta 2003 ne pozna več, 
vendar pa se je pojem občasnih in začasnih del od takrat naprej uporabljal primarno za 
delo dijakov in študentov. Dejstvo pa je, da opredelitve, ki bi izrecno poudarjala naravo 
občasnosti in začasnosti tega dela, od leta 1990 nimamo (Tičar, 2014). 
ZDR-1 v členih od 142. do 146. posebej ureja delo oseb, mlajših od 18 let. Te osebe ne 
smejo opravljati nadurnega dela, delajo pa lahko največ 8 ur na dan. Delo otrok, mlajših 
od 15 let, je zakonsko prepovedano, vendar pa ZDR-1 opredeli izjeme v 211. členu. Tako 
lahko pri delodajalcu izjemoma opravljajo praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih 
programov tudi dijaki in študenti, ki so dopolnili starost 14 let. V primerih občasnega in 
začasnega dela dijakov in študentov pa se uporabljajo tudi določbe ZDR-1 o prepovedi 
diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, o delovnem času, odmorih in počitkih, o 
posebnem varstvu delavcev, mlajših od 18 let, o odškodninski odgovornosti. 
Pravno ureditev študentskega dela urejajo tudi drugi zakoni. Spremembe glede 
vključenosti v zavarovanje urejata Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Uradni list 
RS, št. od 40/12 do 174/20 – ZIPRS2122) in Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od 
prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ, Uradni 
list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo in 79/17). ZZZPB od 5. do 8. člena 
opredeljuje obstoječo ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.
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ZZZPB je sicer prenehal veljati z dnem uveljavitve ZUTD, ki je stopil v veljavo v letu 2010, 
vendar pa so na podlagi 192. člena ZUTD v uporabi deloma ostale določbe od 5. do 8. 
člena. V 6. členu ZZZPB določa, da lahko ministrstvo, ki je pristojno za delo, s pogodbo o 
koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje določene pogoje, da 
opravlja strokovne naloge posredovanja dela. Te organizacije lahko posredujejo začasna 
in občasna dela tudi študentom in dijakom, vendar pa morajo pri tem v javni sklad 
namenjati 25 % fakturiranih sredstev iz koncesijske dajatve, ki izhajajo iz prejemkov, 
izplačanih delavcem. 
ZZZPB v drugem odstavku 6. b člena določa, da lahko pooblaščena organizacija oziroma 
delodajalec, ki na podlagi koncesijske pogodbe posreduje dela dijakom in študentom, ta 
dela opravlja le za dijake, ki so dopolnili 15 let, študente in udeležence izobraževanja 
odraslih, mlajših od 26 let, ki pa se morajo izobraževati po javno veljavnih programih 
osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja. 
Delo se lahko pri delodajalcu opravlja le na podlagi izdane napotnice. V skladu z Zakonom 
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1, Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – 
ZZSDT in 43/19) lahko organizacija, pooblaščena za posredovanje dela dijakom in 
študentom, izda napotnico za delo le ob predložitvi osebnega dokumenta dijaka ali 
študenta. Poznamo dve vrsti napotnic, in sicer navadno, ki se izda za enkratno izplačilo 
oziroma ko se delo opravlja krajši čas, in stalno, ki se izda, v primeru da bo študent ali 
dijak v določenem podjetju opravljal delo daljše obdobje. Stalna napotnica velja do konca 
šolskega leta. Napotnica se izda v štirih izvodih, vsaj trije pa morajo biti ob pričetku dela 
tudi potrjeni s podpisom in žigom posrednika in delodajalca. V nasprotnem primeru 
napotnica ni veljavna. Dijak ali študent prejme en izvod potrjene napotnice. Delodajalec 
mora na podlagi 18. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti 
(ZEPDSV, Uradni list RS, št. 40/06) dnevno evidentirati število opravljenih ur delavca, 
seštevek teh ur pa mora biti enak skupnemu številu opravljenih ur začasnega in 
občasnega dela, ki je naveden na napotnici. Za občasno in začasno delo študentov in 
dijakov je določena tudi minimalna bruto urna postavka. Z Zakonom o spremembah 
Zakona o minimalni plači (ZMinP-B, Uradni list RS, št. 83/18) se je 20. januarja 2021 
minimalna plača dvignila na 1.024,24 EUR, skladno s 130. c členom ZUJF pa je nato 
pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: 
MDDSZ) določilo novo minimalno urno postavko za študentsko delo, ki od 19. 2. 2021 
znaša 5,89 EUR. 
Od leta 2015 so tudi študenti in dijaki po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. od 96/12 do 189/20 – ZFRO) zavezanci za plačilo 
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
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Dijakom in študentom se odvaja 15,5 % prispevek, ki se jim šteje v pokojninsko dobo. 
Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici – izračun je vezan 
na povprečno mesečno bruto plačo. Za vsakih doseženih 60 % povprečne plače, se 
študentu prizna en mesec pokojninske dobe, v enem letu pa se lahko prizna največ 12 
mesecev pokojninske dobe. 
Zaslužek študentov je po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, od št. 13/11 – 
uradno prečiščeno besedilo do 66/19) obdavčljiv, saj se šteje kot lasten dohodek. Študent 
je po 26. členu ZPIZ-2 dolžan plačati tudi prispevke za socialno varnost, zavezanec za 
plačilo pa je v tem primeru organizacija, ki začasno delo študentu posreduje. Organizacije, 
ki so pooblaščene za posredovanje študentskega dela, so na podlagi ZUJF zavezane za 
plačilo prispevka za poškodbe pri delu in prispevka za zdravstveno zavarovanje od 
dohodkov iz študentskega dela in koncesijske dajatve za študentske servise (Tabela 1). 
Tabela 1: Informativni prikaz prispevkov in dajatev 




Napotnica   100,00 € 
DELODAJALEC 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 % 8,85 € 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 6,36 € 
Prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni 
0,53 % 0,53 € 
Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, posredniki) 16,00 % 16,00 € 
Dodatna koncesijska dajatev (študentski domovi) 2,00 % 2,00 € 
DIJAK/ŠTUDENT 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % 15,50 € 
Izplačilo študentu   84,50 € 
Strošek delodajalca 33,74 % 133,74 € 
Vir: MDDSZ (2020) 
Z ZDKDPŠ se določata višina in namembnost dodatne koncesijske dajatve od prejemkov, 
ki so izplačani iz naslova študentskega dela in jo zaračunajo organizacije za posredovanje 
začasnih in občasnih del študentov.  
Koncesijska dajatev za Proračunski sklad za sofinanciranje štipendij, Študentsko 
organizacijo Slovenije in posrednike je določena v višini 16 %. Dodatna koncesijska dajatev 
je določena v višini 2 % od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in 
dijakov (Tabela 2). 
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Tabela 2: Delitev koncesijske dajatve 
  Odstotne točke Delež 
Proračunski sklad za sofinanciranje štipendij 8,410 52,6 % 
ŠOS 3,795 23,7 % 
Posredniki 3,795 23,7 % 
Skupaj 16,00 100 % 
Vir: MDDSZ (2020) 
Način obračunavanja se določi s pogodbo o koncesiji, sklenjeni med ministrstvom, 
pristojnim za delo, in organizacijami, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in 
občasnih del študentom. 
Na podlagi zgornjih podatkov lahko naredimo primerjavo med stroški za delodajalca v 
primeru študentskega delavca in redno zaposlenega. Če predpostavljamo, da je osnovna 
bruto plača redno zaposlenega na podlagi ZMinP-B 1.024,24 EUR (brez dodatkov in drugih 
plačil v obliki regresa, plačila prehrane stroškov prevoza na delo) in bruto plačilo za delo 
študenta vsaj 1.024,86 EUR (5,89 EUR * 174 ur ob upoštevanju 130. c člena ZUJF), 
ugotovimo, da je delodajalec primoran za delo redno zaposlenega skupaj s prispevki 
plačati najmanj 1.189,14 EUR, za študenta pa 1.446,72 EUR. Ko plači redno zaposlenega 
prištejemo še druga plačila in morebitne dodatke, vseeno ugotovimo, da študentsko delo 
pravzaprav niti ni cenejše za delodajalca. 
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2.2 PRAVNO VARSTVO V PRIMERU ŠTUDENTSKEGA DELA 
Pogostost in dostopnost študentskega dela lahko hitro pripelje do kršenja pravic, saj 
delodajalcem omogoča prihranek z minimalnimi stroški. Zaradi nepoznavanja zakonskih 
podlag in elementov delovnega razmerja se lahko pri študentskem delu hitro pojavi 
izkoriščanje študenta. V primeru, da je kršena začasnost oziroma občasnost dela, ki je 
bistvena razlika v razmerju do dela, ki ga pri delodajalcu na podlagi pogodb opravljajo 
delavci v delovnem razmerju, se to sankcionira kot prekršek. 13. člen ZDR-1 namreč v 
primeru obstoja elementov delovnega razmerja prepoveduje opravljanje dela na podlagi 
pogodb civilnega prava. Ti elementi so prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces 
delodajalca, nepretrgano delo, delo za plačilo, opravljanje dela po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca. 
ŠOS opozarja, da kljub temu da pri opravljanju študentskega dela načeloma ne prihaja do 
kršitev pri plačilu za delo, lahko vseeno pride do primerov neplačila za opravljeno delo. 
Tako se lahko debirokratizacija postopkov posredovanja in opravljanja dela, ki je na eni 
strani prednost, izkaže kot slabost in tveganje pri opravljanju dela. V izogib temu ŠOS 
predlaga, da študenti pred začetkom dela preverijo podjetja, ki so v preteklosti kršila 
pravila ali zaostajala s plačili, da se že pred začetkom dela z delodajalcem zelo natančno 
dogovorijo o vseh pogojih dela (predvsem o plačilu – urni postavki, trajanju dela, zahtevah 
in dodatnih pogojih, internih pravilih v podjetju, roku plačila in podobno). Prav tako naj 
študenti v času opravljanja dela vodijo tudi svoj dnevnik prihodov in odhodov z dela, s 
katerim bodo nepravilnosti lažje dokazovali (ŠOS, 2020). 
V primeru kršitev pravic pri opravljanju dela se lahko dijaki in študenti obrnejo na 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na 
podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 43/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 40/14). Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju: 
IRSD) objavlja letna poročila, kjer so zbrane ugotovitve nadzora in razmer na trgu dela. V 
letu 2018 je bilo na področju opravljanja dela pogodb civilnega prava ob obstoju 
elementov delovnega razmerja ugotovljenih 109 kršitev, mednje spadajo tudi študenti 
(IRSD, 2018, str. 70). Naslednje leto, 2019, je bilo na tem področju ugotovljenih kršitev 
manj, in sicer 98 (IRSD, 2019, str. 69). Pomembno je poudariti, da število ugotovljenih 
kršitev ne odraža dejanskega stanja, saj je potrebno obravnavati vsakega delavca 
individualno, ugotavljanje elementov delovnega razmerja in dokazovanje njihovega 
obstoja pa se pogosto izkaže za težavno. Težava pa je tudi v tem, da v primerih kršitve 
pravic te niso prijavljene na inšpektorat. 
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IRSD ob ugotovljeni kršitvi v inšpekcijskem nadzoru delodajalcu na podlagi 6. točke prvega 
odstavka 19. člena Zakona o inšpekciji dela (ZID-1, Uradni list RS, št. 38/94, 32/97, 36/00, 
36/00 – ZPDZC in 19/14 – ZID-1) začasno prepove opravljanje dela delavca. Na podlagi 
drugega odstavka istega člena ZID-1 lahko inšpektor hkrati odredi, da mora zavezanec 
osebi, na katero se prepoved nanaša, v roku treh delovnih dni po vložitvi odločbe izročiti 
pisno pogodbo o zaposlitvi. Oseba, ki ji ni bila vročena pogodba o zaposlitvi oziroma je 
bila le-ta v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena ZID-1 in ne ustreza dejanskemu 
ugotovljenemu stanju iz odločbe (ne upošteva primernega plačila za delo, kolektivnih 
pogodb in splošnih aktov, obveznosti plačila davkov in prispevkov), lahko zahteva sodno 
varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. V času trajanja razmerja med delavcem in 
delodajalcem, kjer so prisotni elementi delovnega razmerja, lahko delavec na podlagi 
ZDR-1 od delodajalca zahteva ugotovitev delovnega razmerja in izročitev pisne pogodbe o 
zaposlitvi. Če pa je razmerje, ki naj bi vsebovalo elemente delovnega razmerja, v tem času 
že prenehalo, pa je po prvem in drugem odstavku 200. člena ZDR-1 potrebno uveljavljati 
neposredno sodno varstvo pred sodiščem. To je potrebno storiti v roku 30 dni od dneva, 
ko je takšno razmerje prenehalo, oziroma od dneva, ko je delavec izvedel za kršitev 
pravice (tretji odstavek 200. člena ZDR-1). 
Na podlagi četrtega odstavka 200. člena ZDR-1 pa lahko delavec denarne terjatve iz 
delovnega razmerja uveljavlja neposredno pred sodiščem, torej brez uporabe notranje 
poti pri delodajalcu. To velja na primer v primerih neplačila za opravljeno študentsko delo. 
Študenti niso trajno zaposleni, nimajo pravic varnosti zaposlitve in so tako lahko 
zamenljivi s strani delodajalcev, kar lahko predstavlja dodatno težavo pri vstopu na trg 
dela po zaključku študija. Slednje pa lahko tudi privede do izkoriščanja možnosti fiktivnih 
vpisov, ko se študent vpiše v študijski program le z namenom »podaljšanja« študentskega 
statusa, ki omogoča delo preko napotnice. V zadnjih letih se je sicer stanje na področju 
šolske zakonodaje spremenilo. S 1. 1. 2007 se je za »pavzerje« ukinila možnost opravljanja 
začasnih in občasnih del preko študentskega servisa. Nadzor nad vpisi se je poostril, s 
kršitvijo razpisno-vpisnih postopkov pa se lahko po 28. členu ZVSI izvajalski šoli prepove 
izvajanje študijskega programa. 
Z uvedbo novih evidenc, Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) 
ter Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki 
Sloveniji (eVŠ), je omogočen večji nadzor nad udeleženci izobraževanj in njihovimi 
upravičenostmi do študija (Franca & Miloševič Zupančič, 2018). 
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2.3 ŠTUDENTSKO DELO V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
Posledice omejitev, ki so jih po vsej Evropi za zajezitev epidemije COVID-19 (v 
nadaljevanju: epidemija) naložili javni organi, močno vplivajo tako na družbeno življenje 
kot tudi na trg dela in zaposlovanje. Socialno distanciranje, prepovedi potovanj in zaprtje 
nebistvenih dejavnosti z namenom, da se zadrži in prepreči nadaljnje tveganje za okužbe, 
vplivajo na gospodarstvo in s tem tudi na delavce. Številna podjetja doživljajo močan upad 
povpraševanja po njihovih produktih, finančne in likvidnostne težave pa močno ogrožajo 
njihovo ekonomsko preživetje, kar vodi do odpuščanja delavcev in zaposlenih (ILO, 2021). 
Na trenutni stopnji je mogoče le ugibati o makroekonomskem vplivu epidemije, 
nedvomno pa bo to privedlo do neštetih insolventnosti in stečajev, ki lahko vodijo do 
resne svetovne gospodarske recesije in množične brezposelnosti (CESI, 2021). 
Epidemije in gospodarske krize imajo lahko nesorazmeren vpliv na nekatere segmente 
prebivalstva, kar lahko pripelje do povišane neenakosti med prebivalci. Mednarodna 
organizacija dela (ILO, 2021) je na podlagi izkušenj in podatkov iz prejšnjih kriz in 
trenutnega stanja opredelila skupine ljudi, ki so na trgu dela bolj ranljivi. Ugotovitve so 
pokazale, da bodo posledice epidemije še posebej prizadele delavce v negotovih delovnih 
razmerjih. Predvsem mladi, ki se že soočajo z višjimi stopnjami brezposelnosti in 
podzaposlenosti, so namreč še bolj občutljivi na upadanje povpraševanja po delovni sili. 
Raziskava (Franca, Domadenik & Redek, 2021, v Delodajalec 2021/1, str. 48–49) o 
učinkovitosti protikoronskih ukrepov (PKP), ki je bila opravljena med člani Združenih 
delodajalcev Slovenije (ZDS), ugotavlja mnenja o prvih petih PKP, ki jih je sprejela Vlada 
Republike Slovenije. Raziskava je bila opravljena na področju različnih panog, v največji 
meri pa so bila v raziskavi zastopana podjetja srednje velikosti in katerih lastniki so 
večinoma domačega zasebnega porekla. Anketiranci pričakujejo upad prihodkov in močno 
čutijo vpliv krize. Poročajo o padcu tako domačega kot tujega povpraševanja. Dobrih 60 % 
jih poroča o zmanjšanju števila zaposlenih, zmanjšal pa se je tudi vložek na področju 
usposabljanja. Soočanje z epidemijo prinaša tudi nove prilagoditve, ki se kažejo z uvedbo 
dela od doma, uporabo posebne zaščitne opreme, izplačilom kriznega dodatka, 
oprostitvijo plačila pokojninskega in invalidskega zavarovanja, omejitvijo službenih 
potovanj in drugo (Slika 1). 
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Slika 1: Načrtovani ukrepi podjetij do konca leta 2021 
 
Vir: Delodajalec 2021/1 (2021) 
Z namenom obvladovanja stroškov dela in storitev, ki so posledica slabših ali negotovih 
poslovnih rezultatov, nameravajo anketiranci do konca leta 2021 zmanjšati vlaganje 
sredstev v usposabljanje, skrajšati delovni čas, največ pa jih odgovarja, da bodo prekinili 
pogodbe o delu za zunanje izvajalce, kot so agencijski delavci in študenti. 
Rezultati raziskave iz prejšnjega odstavka so dobro vidni tudi na podlagi spodnjih 
podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (Grafikon 3). 
Grafikon 3: Delo preko študentskega servisa (po četrtletjih) 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2021) 
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Zgornja ponazoritev prikazuje letne spremembe na podlagi števila študentov in dijakov, ki 
delajo preko študentskih servisov. Prikazane so spremembe v letih, ki so razdeljena še na 
četrtletja (Q). V drugi četrtini (Q2) leta 2020 je opazen velik upad dela preko študentskega 
servisa. V prejšnjih letih je krivulja ravno v drugi (Q2) in tretji (Q3) četrtini leta narasla, kar 
lahko povežem s časom počitnic in posledično možnostjo večjega udejstvovanja na trgu 
dela. Število tistih, ki delajo preko študentskih servisov, nato vsakoletno upada v zadnji 
četrtini leta (Q4), kar ponazarja konec počitnic in ponoven začetek študija. V prvem delu 
leta 2020 pa je opazen padec študentskega dela, do česar so privedle posledice epidemije 
na trgu dela. Kot že navedeno, so z namenom zmanjšanja stroškov podjetja najprej začela 
prekinjati sodelovanja s študenti, upadlo pa je tudi povpraševanje delodajalcev po delovni 
sili. 
Z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 
175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) je bilo študentom za pomoč med epidemijo 
namenjeno enkratno izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR. Izplačilo je bilo 
izvedeno na študentov transakcijski račun in to v primeru, da je le-ta pravočasno oddal 
vlogo za pridobitev. Dodatek je bil namenjen študentom, ki so se v letu 2019/2020 
izobraževali po javnoveljavnih študijskih programih RS in niso bili vključeni v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje – velja torej le za nezaposlene študente (6. 
odstavek 58. člena ZIUZEOP). Za ponovno izplačilo v višini 150 EUR je bilo mogoče oddati 
vlogo tudi v januarju 2021. 
Vsaka pomoč študentom je dobrodošla, vendar pa dodatek v višini 150 EUR ne more 
bistveno spremeniti finančne situacije študentov, ki so izgubili delo in s tem mesečni 
dohodek. Najemnine za stanovanja študentov so visoke in kljub izgubi dela jo mora 
posameznik nekako poravnati. Posledica epidemije pa je tudi zaprtje gostiln in restavracij, 
kar posledično onemogoča študentom tudi uporabo prehranjevanja s študentskimi boni, 
to pa za sabo potegne dodatne stroške nabave hrane. Težava pa je tudi v neenakosti 
finančnega stanja samih družin študentov. Študent iz finančno stabilne družine je namreč 
prejel enako višino dodatka kot tisti iz finančno nestabilne družine, ki je morda sicer z 
opravljanjem študentskega dela pomagal le-to tudi preživljati. Sredstva, ki so sicer 
namenjena vsem študentom, bi bilo tako mogoče bolj primerno razdeliti tistim, ki jih 
resnično potrebujejo. 
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3 PREKARNOST NA TRGU DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Fleksibilnost trga dela in širitev pravnih oblik opravljanja dela spremlja povečano pravno 
in socialno tveganje za osebe, ki opravljajo delo v takšnih oblikah oziroma razmerjih. Te 
oblike dela zmanjšujejo stroške dela in omogočajo povečano konkurenčnost na trgu dela 
(Bohinc v Poglajen, 2020). 
3.1 TEMELJNE ZNAČILNOSTI PRAVNE UREDITVE TRGA DELA 
Delovno razmerje je opredeljeno kot pogodbeno razmerje med pogodbenima strankama 
– delavcem in delodajalcem, ki morata poleg dogovorjenih pogodbenih obveznosti 
upoštevati tudi zakonske norme in druge državne predpise ter kolektivne pogodbe. 
Svobodo pogodbenih strank pri sklepanju pogodbe in urejanju delovnih razmerij 
omejujejo zakonski predpisi. Posledično so postopki, ki potekajo ob urejanju delovnih 
razmerij, formalni in jih ni mogoče izvajati mimo pravnih virov (Mežnar, 2005). 
Najpomembnejši formalni pravni vir v Republiki Sloveniji je Ustava Republike Slovenije 
(URS, Uradni list RS, št. od 33/91-I do 75/16 – UZ70a). Ta določa, da je Slovenija pravna 
država, ki zagotavlja svobodo, pravičnost in pravno varnost. V 49. členu URS je 
opredeljena svoboda dela in dostopnost do dela, ki pripada vsakomur, prav tako ta člen 
prepoveduje prisilno delo. Naslednji trije členi (50., 51. in 52. člen URS) določajo pravice 
državljanov do socialne varnosti, zdravstvenega varstva in pravice invalidov, ki jim je z 
zakonom zagotovljeno usposabljanje in varstvo pri delu. Pomembnejši za trg dela je tudi 
66. člen, ki zagotavlja možnosti za delo in zaposlovanje ter njuno zakonsko varstvo. 74. 
člen opredeljuje podjetništvo in prepoveduje izvajanje gospodarskih dejavnosti v 
nasprotju z javno koristjo. Nadaljnja, 75. in 76., člena omogočata delavcem sodelovanje 
pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih ter svobodno ustanavljanje, 
včlanjevanje in delovanje sindikatov. S 77. členom URS dodeljuje delavcem pravico do 
stavke, ki pa se lahko z zakonom tudi omeji. 
Področje zaposlovanja in trga dela je v Republiki Sloveniji pravno regulirano z nizom 
zakonov. Od teh je najpomembnejši krovni ZDR-1, ki ureja sistem individualnih delovnih 
razmerij ter odnos med delodajalcem in delavcem. Delovno razmerje med delavcem in 
delodajalcem se vzpostavi s sklenitvijo in podpisom pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o 
zaposlitvi je opredeljena v 11. členu ZDR-1, z njo pa se urejajo pravice, dolžnosti in 
odgovornosti delavca in delodajalca. 
Pri tem pa ureditev pogodbe ni povsem prosta, ampak se mora upoštevati določbe 
slovenske zakonodaje, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb in drugih 
predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. Pomembno je, da obe 
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stranki, tako delavec kot delodajalec, poznata zakonski okvir, na katerega sta vezana ob 
sklepanju pogodbe o zaposlitvi. S tem se lahko izogneta nezakonitim pogodbenim 
določbam. Hkrati pa je pomembno, da poznata različne možnosti zakonitega urejanja 
posameznih vprašanj, saj jih le tako lahko uredita čim ustrezneje (Tekavc, 2008). 
ZDR-1 v 31. členu opredeli pogodbo o zaposlitvi in hkrati določa sestavine, ki jih mora le-
ta vsebovati. Vsaka pogodba o zaposlitvi mora vsebovati podatke pogodbenih strank in 
navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža, datum nastopa dela, naziv delovnega 
mesta oziroma vrsto dela, kratek opis dela, ki ga mora delavec opravljati, kraj opravljanja 
dela, čas, za katerega se pogodba sklepa. V primeru sklepanja pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas je potrebno navesti  tudi razlog, zakaj se pogodba sklepa in določilo o načinu 
izrabe letnega dopusta v času, ko je pogodba sklenjena. Potrebno je opredeliti, ali gre za 
pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom, razporeditev delovnega časa, 
znesek osnovne plače delavca, ki delavcu pripada za opravljanje dela po pogodbi o 
zaposlitvi, in morebitnih drugih plačilih, sestavine plače delavca, plačilno obdobje, plačilni 
dan in način izplačevanja plače, določilo o letnem dopustu in načinu določanja letnega 
dopusta, navesti dolžino odpovednega roka v primeru prekinitve delovnega razmerja, 
hkrati pa je potrebno navesti tudi kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca oziroma 
splošne akte delodajalca, ki določajo pogoje dela ter druge pravice in obveznosti. 
ZDR-1 ureja le delovna razmerja, ne pa tudi drugih pogodbenih razmerij med osebo, ki 
delo opravlja in osebo, za katero se delo opravlja. V primerih, ko se delo izvaja na podlagi 
drugih pogodb (npr. študentska napotnica), se uporabljajo le nekatere določbe zakona, 
sicer pa v teh primerih delovna zakonodaja ne velja v celoti (9. člen ZDR-1). S pogodbo o 
zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo se lahko določijo pravice, ki so za delavca 
ugodnejše, kot jih določa ZDR-1. V posameznih primerih (pogodba o zaposlitvi za določen 
čas in njene omejite, odpovedni roki, pripravništva, nadurno delo, disciplinske sankcije in 
podobno) se s kolektivno pogodbo lahko določi tudi drugače. Tako pa osebe, ki opravljajo 
delo po pogodbah, ki so sklenjene po določbah Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, 
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), niso 
upravičene do vseh pravic, ki jih določa ZDR-1. 
OZ vsebuje temeljna načela in splošna pravila obligacijskih razmerij. Obligacijska razmerja 
lahko udeleženci urejajo prosto, vendar pa ne v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali 
moralnimi načeli. OZ ureja pogodbo o delu, delovršno pogodbo ali podjemno pogodbo, ki 
je pogodba civilnega prava, in je v členih od 619. do 648. opredeljena kot pogodba, s 
katero se podjemnik dela zavezuje za naročnika opraviti določen posel (izdelava ali 
popravilo določene stvari, telesno ali umsko delo ipd.), naročnik pa se zaveže, da mu bo za 
to delo plačal. 
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Razlika med pogodbami o zaposlitvi in civilnopravnimi pogodbami je, da sta pri pogodbi o 
zaposlitvi stranki delavec in delodajalec ter da v načelu velja, da je delavec kot šibkejša 
stranka posebej varovan. Varstvo delavca je tako v skladu z določbami ZDR-1 kot tudi 
določbami kolektivnih pogodb in drugih aktov. Na drugi strani pa sta pri civilnopravnih 
pogodbah stranki običajno v prirejenem, enakovrednem razmerju, kar posledično 
pomeni, da posebno varstvo ene izmed strank ni potrebno. To velja tudi za pogodbo o 
delu, ki je sicer podobna pogodbi o zaposlitvi, vendar pa na njeni podlagi ne nastane 
delovno razmerje s posledicami, za katere bi veljale določbe ZDR-1. Kljub vsemu pa lahko 
različni razlogi privedejo do tega, da delavec dela na podlagi civilnopravne pogodbe o 
delu, dejansko pa se znajde v enakem položaju kot delavci v delovnem razmerju. V tem 
primeru govorimo o tako imenovanem dejanskem ali faktičnem delovnem razmerju 
(Tekavc, 2008). Najbolj ranljiv del prekariata so ljudje, ki jih delodajalec kljub obstoju 
elementov delovnega razmerja sili v delo po civilnih pogodbah. Gre za kaznivo dejanje, ki 
je v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena ZDR-1, saj bi moral delodajalec v takšnem 
primeru delavca zaposliti za nedoločen čas (Franca v Poglajen, 2017). 
Elementi delovnega razmerja so določeni v prvem  odstavku 4. člena ZDR-1. Bistveni 
elementi delovnega razmerja so: prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni 
proces delodajalca, delo za plačilo, osebno delo, nepretrgano opravljanje dela in delo po 
navodilih in pod nadzorom delodajalca. Pri obstoju navedenih elementov lahko delavec 
ne glede na formalno razmerje med njim in delodajalcem (pogodba o delu, avtorska 
pogodba, druge pogodbe ali celo v primeru dela brez pogodbenega razmerja) sproži 
individualni delovni spor za ugotovitev delovnega razmerja. S tem lahko zahteva 
izpolnitev obveznosti delodajalca iz delovnega razmerja, ki zaradi drugačne pravne 
podlage niso bile izpolnjene (izplačilo regresa za letni dopust in omogočanje izrabe 
letnega dopusta, plačilo prispevkov socialnega zavarovanja, povračilo potnih stroškov in 
prehrane med delom ipd.) (Tekavc, 2008). V takih primerih gre za prekršek delodajalca po 
217. členu ZDR-1, za kar le-ta določa globo. Znesek od 3.000 do 20.000 EUR kazni je za 
delodajalca lahko določen v primeru, ko pri njem delavec opravlja delo na podlagi 
pogodbe civilnega prava v nasprotju z ZDR-1. Ta prepoveduje delo na podlagi pogodb 
civilnega prava v primeru, da pri tem obstajajo elementi delovnega razmerja. Delavec 
mora pri sumu kršitve najprej delodajalcu vložiti pisno zahtevo za odpravo kršitev pravic iz 
naslova delovnega razmerja oziroma izpolnitev obveznosti delodajalca. 
Če delodajalec v roku 8 dni ne odpravi kršitve ali ne izpolni zahtevane obveznosti, lahko 
delavec v roku 30 dni od poteka roka za odpravo kršitve oziroma izpolnitev obveznosti 
delodajalca na podlagi drugega odstavka 200. člena ZDR-1 uveljavlja sodno varstvo pred 
pristojnim delovnim sodiščem. Na podlagi prvega odstavka 216. člena ZDR-1 lahko ena od 
strank v sporu predlaga posredovanje inšpektorja za delo. V primeru ugotovitve kršenja 
določb zakona lahko ob inšpekcijskem nadzoru inšpektor na podlagi 19. člena ZID-1 izda 
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prepovedno odločbo, s katero ob ugotovitvi nepravilnosti in do odprave le-teh prepove 
opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa. Inšpekcija nadzora delovnih razmerij 
namreč opravlja nadzor na področju delovnih razmerij. Poleg izvajanja nalog 
inšpekcijskega nadzora delujejo inšpektorji kot posredniki v sporu med delavcem in 
delodajalcem, posebno pozornost pa namenjajo svoji svetovalni nalogi in nudenju 
strokovne pomoči. V postopku inšpekcijskega nadzora predstavlja inšpektor nevtralno 
tretjo osebo, ki s svojim delovanjem pomaga strankama v sporu doseči sporazum. 
V primeru da, kljub ugotovljenemu obstoju elementov delovnega razmerja, delavec in 
delodajalec nimata več skupnega interesa za nadaljnje opravljanje dela, lahko sodišče na 
podlagi 118. člena ZDR-1 določi prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Prvi odstavek tega člena 
določa, da v primeru, ko je prenehanje pogodbe o zaposlitvi zakonsko nezakonito, vendar 
pa nadaljevanje delovnega razmerja glede na okoliščine in interes obeh pogodbenih 
strank ni več mogoče, lahko sodišče ugotovi trajanje delovnega razmerja, prizna delavcu 
delovno dobo ter druge pravice iz delovnega razmerja in mu določi denarno povračilo v 
višini največ 18 mesečnih plač, ki so bile izplačane v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi. 
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3.2 OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI PREKARNEGA DELA 
Pojem »prekarnost« je opredeljen na več načinov, čeprav enotna opredelitev ni sprejeta. 
Predvsem označuje negotovo, kratkotrajno, začasno in občasno delovno aktivnost, ki je 
plačana (Markežič idr., 2014). Izraz »prekaren« izhaja iz latinske »precarious« in pomeni 
nekaj začasnega, nestalnega in negotovega, nekaj, kar je odvisno od volje drugega. 
Presenetljivo pa je, da se besedna zveza »prekarno delo« v vsakdanji rabi jezika ne 
pojavlja pogosto (Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2019). Kot pojem se je v 
družbeno-političnem kontekstu beseda prvič pojavila v antičnem Rimu z namenom, da bi 
opisali specifično družbeno skupino (Poglajen, 2017). V času vključevanja v EU so se večja 
slovenska podjetja osredotočila na mehanizem zniževanja stroškov, kar je bil ključen 
dejavnik pospešene rasti manjših podjetij in samostojnega podjetništva. Zaradi pritiskov 
na enotnem evropskem trgu pa podjetja svojo konkurenčnost zvišujejo s tehnološkimi 
prenovami in uporabo zunanjih izvajalcev in neposrednim zaposlovanjem prekarnih 
delavcev (Stanojevič & Furlan, 2018). Sam pojem »prekarno delo« ni pravni pojem in tudi 
ni opredeljen v nacionalnih in mednarodnih virih, prav tako pa ni sprejete univerzalne 
opredelitve, tako v teoriji kot tudi v uradnih statistikah. Posledično se v strokovni in širši 
javnosti nemalokrat uporablja nedosledno in celo zavajajoče. Avtorji v monografiji o 
prekarnem delu (Kresal Šoltes, Strban & Domadenik, 2020, str. 9) opozarjajo, da ni vsako 
nestandardno delo prekarno, na drugi strani pa tudi ni vezano samo na nestandardne 
oblike dela ali zgolj na nekatere od le-teh. 
Prekarno delo je kompleksen koncept, pri katerem ne gre samo za delo z nizkimi plačami 
(ni vsako prekarno delo slabo plačano), ampak le-to vključuje tudi druge dejavnike, kot so 
negotovost zaposlitve, delovni čas in pogostost plačila. Gre torej za nepredvidljivost 
dohodka, nestabilnost zaposlitve in pomanjkanje ali omejen dostop do socialne varnosti, 
zaradi česar je prekarno delo »negotovo« (Pembroke, 2018). 
Sama opredelitev pojma je odvisna od družbenih specifik njenega nastanka in prepričanj 
osebe, ki se opredeljevanja loti (Poglajen, 2017). Avtorica Franca razlaga prekarnost na 
dva elementarna načina. Prvi navaja prekarne oblike dela kot tiste, ki ne zagotavljajo niti 
osnovnih delovno-pravnih regulativ in posledično posameznika popolnoma prepuščajo 
delovanju trga. V to opredelitev sodijo ljudje, ki delajo kot samostojni podjetniki ali po 
civilnih pogodbah. Drug način razumevanja prekarnosti pa je širši in zajema vse oblike 
dela, ki ne zagotavljajo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Mednje sodijo agencijski 
delavci, delavci za določen in delavci za krajši delovni čas (Franca v Poglajen, 2017).
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Na drugi strani Inštitut za študije prekariata opredeljuje prekarnost s pomočjo elementov 
prekarnosti in ne samih oblik zaposlitve. Tako naj bi prekarno delo zajemalo »vsako 
zlorabo oddaje dela ali zaposlitve s strani delodajalca, ki privede do stiske, odvisnosti ali 
negotovosti ter posledično do socialne ogroženosti prevzemnika dela ali zaposlitve.« 
(Inštitut za študije prekariata, 2020). 
V prekariat bi lahko uvrstili večino ljudi, ki so zaposleni v »začasnih službah«, kot denimo 
zaposlitev v primeru povečanega obsega dela, sezonska dela, nadomeščanja daljših 
odsotnosti, delo na projektih in podobno. Ti slabo zaslužijo in imajo slabše možnosti za 
nadaljnje zaposlitve (Standing, 2011). Markežič idr. (2014) tako navajajo, da v prekariat 
vodijo predvsem kratkotrajne in občasne delovne aktivnosti, nizko plačilo, negotovost in 
pogosto tudi pomanjkanje pravic do plačanega dopusta, regresa, povračila potnih 
stroškov in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer 
brezposelnosti in prispevkov iz naslova starševskega varstva. 
Prekarnost zajema nestanovitne oblike delovnih aktivnosti, ki se v večini ne opravljajo v 
skladu z ZDR-1, saj so odvisne od povpraševanja in se opravljajo po potrebi. Pravne 
podlage, na katerih to delo temelji, so OZ, ZZZPB, ZPDZC-1 in Zakon o avtorskih in 
sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 
110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19). Poznamo več oblik dela, ki so lahko del 
prekarnosti. To so oblike, ki jih obravnavamo v povezavi s pojavom nestandardnega dela, 
torej dela, ki se razlikuje od standardnega dela brez časovnih omejitev zaposlitve (Bembič 
v Stanojevič & Furlan, 2018). Različni avtorji poudarjajo, da se je bolj kot na oblike 
prekarnega dela smiselno osredotočiti na dimenzije le-tega, saj lahko tudi stalna 
zaposlitev za polni delovni čas predstavlja tveganje za pojav prekarnosti (Stanojevič & 
Furlan, 2018). 
Prekarnost je lahko posledica delovne aktivnosti, ki se opravlja izven delovnega razmerja, 
torej na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Lahko pa so prekarne oblike dela tudi 
tiste, kjer delavec delo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, a je ta sklenjena le za 
določen čas ali pa s krajšim delovnim časom namesto polnega. O prekarnem delu 
govorimo tudi v primerih, ko posameznik opravlja delo izven delovnega razmerja, se pravi 
po pogodbah civilnega prava ali v okviru statusa samozaposlene osebe. Kljub temu da 
delo dejansko opravlja v podrejenem, odvisnem razmerju in v okoliščinah, ko bi po zakonu 
morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi in bi se moralo delo opravljati znotraj 
delovnega razmerja (Bilban, 2018). V takih primerih, ko delo kaže vse znake delovnega 
razmerja, ima delavec možnost, da na delovnem sodišču uveljavlja obstoj delovnega 
razmerja po ZDR-1. 
Tveganja za prekarnost se po metodologiji Mednarodne organizacije dela (MOD) 
ugotavljajo na sedmih različnih področjih. Ta področja so: zaposlitev, plačilo, delovne ure, 
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zdravje in varnost pri delu, socialna varnost, izobraževanje in usposabljanje, 
reprezentativnost in temeljne pravice na področju dela. Večje, kot je multiplicirano 
tveganje, in več, kot je ugotovljenih navedenih kazalnikov tveganja, večja je stopnja 
tveganja za pojav prekarnosti (Kresal Šoltes, Strban & Domadenik, 2020). 
Rodgers in Rodgers (1989) opredelita štiri glavne značilnosti prekarnih zaposlitev, in sicer: 
– kratkoročnost, omejenost trajanja zaposlitve oziroma visoka verjetnost prekinitve 
delovnega razmerja; 
– izguba varnosti zaposlitve, kot so pravna varnost zaposlenih, možnost sindikalnega 
zastopanja, socialne varnosti itd.; 
– nizki dohodki in nenehna nevarnost zdrsa pod mejo revščine; 
– pomanjkanje nadzora nad delovnimi pogoji. 
Na podoben, multidimenzionalen način je k prekarnosti pristopal tudi Lappora. Ta je 
prekarnost opredelil na podlagi štirih dimenzij: časovni vidik prekarnosti, ki zajema 
tveganje za izgubo zaposlitve in kontinuiteto zaposlitvenih priložnosti; družbeni oziroma 
socialni vidik, kamor vključuje socialne pravice in zaščito; ekonomski vidik, ki skrbi za 
prihodkovno varnost delavca in stabilnost delovnih pogojev (Bilban, 2018). 
Standingov model sedmih oblik z delom povezane varnosti lahko prav tako uvrstimo v 
multidimenzionalen pristop k prekarnosti. Ta model zajema oblike varnosti, katerih 
pomanjkanje je značilno za različne zaposlitve v sklopu prekarnega dela. Model zajema 
(Standing, 2011): 
– varnost na trgu dela (sem spadajo zadostne priložnosti za zaslužek, ki se na makro 
nivoju odraža v zavezi držav za polno zaposlenost); 
– varnost zaposlitve (omogočena zaščita delavca pred prekinitvijo delovnega 
razmerja, regulacija odpuščanja in zaposlovanja, kazen, ki doleti delodajalce, v 
primeru kršitve pravil in podobno); 
– varnost službe, kamor sodijo ukrepi za ohranjanje spretnosti, sposobnosti in 
priložnosti obdržati zaposlitev, priložnosti za napredek in zvišanje statusa ter 
prihodka); 
– varnost dela (zagotavljanje varnosti pri delu, kamor sodi tudi preprečevanje nesreč 
in bolezni na področju dela. To je omogočeno s pomočjo pravil o varnosti in 
zdravju, omejitvijo delovnega časa in nočnega dela, pa tudi kompenzacije za 
delovne nezgode); 
– varnost prihodka, ki zagotavlja stabilen dohodek, zaščiten z zakonsko minimalno 
plačo, indeksacijo plač, primerno socialno varnostjo in progresivnim obdavčenjem, 
s pomočjo katerega se zmanjšuje neenakost in dopolnjuje nizke dohodke); 
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– varnost razvijanja spretnosti (delodajalec omogoča pridobivanje novih znanj in 
spretnosti skozi pripravništvo oziroma vajenstvo, izobraževanje ob delu in v sklopu 
dela, priložnosti za uporabo pridobljenih kompetenc); 
– varnost zastopanja (možnost sodelovanja in glasovanja na trgu dela s pomočjo 
neodvisnih organizacij in sindikatov, pravica do stavke in podobno). 
Prekarne oblike dela torej obsegajo oblike dela in zaposlitve, ki se v enem ali več 
elementih (trajanje dela, delovnega časa, prostora, pogodbenih strank itd.) razlikujejo od 
tradicionalnega modela standardnega delovnega razmerja, to je pogodba o zaposlitvi za 
nedoločen in polni delovni čas pri enem delodajalcu (Rajgelj v Stanojevič & Furlan, 2018). 
Na podlagi empirične analize prekarnosti na trgu dela v Sloveniji (Domadenik, Bagari, 
Franca, Redek & Rihter, 2020, v Kresal Šoltes, Strban & Domadenik, 2020) je pomembno 
poudariti izsledke, ki kažejo, da se lahko tveganja za prekarnost pojavljajo pri vseh oblikah 
dela, kar vključuje tudi pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Glede na obliko dela pa se 
razlikuje pojavnost in stopnja tveganja za pojav le-te. Nestandardne oblike dela niso nujno 
tudi prekarne, prekarnost lahko najdemo tudi med delavci v standardni obliki zaposlitve. 
Tveganje za prekarnost v nadstandardnih oblikah dela je večje predvsem z vidika različnih 
značilnosti dela, kar posledično prinaša različna tveganja za pojav prekarnosti. 
Raziskava trendov na področju prekarnega zaposlovanja ugotavlja prednosti in slabosti, ki 
jih prinašajo različne oblike dela, za katere velja začasnost in občasnost, kar zajema tudi 
agencijsko delo, študentsko delo in delo za določen čas (Tabela 3).  
Tabela 3: Prednosti in slabosti začasnega in občasnega dela 
Prednosti Slabosti 
Lahko prinaša visoko raven prilagodljivosti. Tveganje nižjega plačila. 
Dobro razmerje med poklicnim in zasebnim 
življenjem. 
Tveganje omejitev za napredovanje na 
delovnem mestu in dostop do usposabljanja. 
Večja udeležba žensk na trgu dela. Manjši dostop do socialne varnosti. 
Zmanjšane ravni stresa. Težave s kakovostjo dela. 
 Večje tveganje za pojav prekarnosti. 
Vir: European Parliament (2016) 
Zgornja tabela prikazuje izsledke raziskave, ki ugotavlja prednosti in slabosti začasnega in 
občasnega dela. Prednosti se kažejo v delu, ki lahko s svojo občasnostjo in začasnostjo 
prinaša visoko raven prilagodljivosti v življenju delavca. Tako lahko prihaja do dobrega 
razmerja in obvladovanja časa med poklicnim in zasebnim življenjem. Raziskava tudi 
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ugotavlja, da je v tej obliki dela lahko opaziti večjo udeležbo žensk, to delo pa naj bi 
vplivalo tudi na zmanjšanje stresa na delovnih mestih. 
Na drugi strani pa je bilo ugotovljeno, da je pogost pojav v tej obliki dela tveganje za nižji 
zaslužek ter omejitve za napredovanje in usposabljanje na delovnem mestu. Opazen je 
manjši dostop do socialne varnosti, nižja kakovost dela in posledično lahko pride do 
večjega pojava prekarnosti na takšnih delovnih mestih. 
V letu 2016 je Evropski parlament naročil študijo, s katero so poskušali najti vzroke za 
prekarnost zaposlitev v Evropski uniji. Podatki študije kažejo, da so v praksi lahko vsa 
delovna razmerja podvržena tveganju za pojav prekarnosti. Najpogostejši pokazatelji tega 
so revščina zaposlenih zaradi (pre)nizkih plač, pomanjkanje dostopa do delavskih pravic in 
slaba pokritost socialne varnosti. Relativno nizko stopnjo tveganja za prekarnost naj bi 
imele pogodbe za nedoločen čas. Oblike dela s srednjo stopnjo tveganja za prekarnost so 
delo s krajšim delovnim časom, delo za določen čas in samozaposlitev. Srednje do visoko 
tveganje za prekarnost se pojavi pri agencijskem delu, pri pogodbah brez določenega 
delovnega časa ali celo pri delu na črno oziroma v primerih neprijavljenega dela pa je 
tveganje za prekarnost relativno visoko (Pristavec Đogić, 2017). 
Rajgljeva (v Bilban, 2020) na podlagi štirih elementov delovnega razmerja glede na 
slovensko zakonodajo analizira različne pravne oblike prekarnosti (Tabela 4). Ti elementi 
so varnost razmerja oziroma trajanje razmerja, ki zagotavlja časovno (ne)gotovost 
delovnih razmerij, delavske pravice (obseg pravic, ki jih ima delavec v razmerju do 
delodajalca), socialne pravice (obsega pravice upravičencev ob realizaciji različnih 
socialnih tveganj do javnih zavodov kot nosilcev socialnih zavarovanj), finančni vidik (davki 
in socialni prispevki). 
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Pogodba o zaposlitvi za 
nedoločen čas 
RELATIVNA DA DA 
Pogodba o zaposlitvi za določen 
čas 







RELATIVNA Načeloma da, 
vendar v % 
v % v celoti 
Določen čas NE Načeloma da, 
vendar v % 
v % v celoti 
Samozaposleni (s. p.) NE NE DA relativno 
Osebno dopolnilno delo NE NE v % v celoti 
Avtorska pogodba NE NE v % v celoti 
Podjemna pogodba NE NE v % v celoti 
Študentsko delo NE NE v % v celoti 
Vir: Rajgelj v Bilban (2020) 
Na podlagi tabele (Tabela 4) je ugotovljeno, da je delo na podlagi atipičnih delovnih ali 
civilnopravnih pogodb bolj izključeno in negotovo. Hkrati pa se ugotavlja, da prekarni 
položaj osebe ni opredeljen zgolj na podlagi dejavnika, kot je pravna oblika dela, temveč 
da na eksistenčno varnost in socialno vključenost prekarnih delavcev vplivajo tudi drugi 
dejavniki, kot so obseg sistema socialne varnosti, vrsta dela in višina plačila, obseg 
avtonomije pri delu, karierne perspektive, stanovanjska politika in podobno. Dodaja tudi, 
da bodo samo manjši premiki v smeri izenačitve socialnih in delavskih razmerij zelo težko 
vzpostavili bistvene spremembe v smeri zmanjšanja prekarizacije na trgu dela v Sloveniji 
(Rajgelj, 2015).  
Grafikon 4 prikazuje spremembe prekarnega dela na področju dela trga Evropske unije (z 
izjemo Velike Britanije) v zadnjih petih letih. Primerjava je narejena na osnovi treh let: leta 
2015, 2017 in 2019. Povprečje prekarnih delavcev v Evropski uniji ostaja pretežno 
stabilno: v letu 2015 in 2017 je bilo to 2,6 %, v zadnjem letu 2019 pa je bilo 2,5 %. 
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Grafikon 4: Razširjenost prekarnega dela v EU v letih od 2015 do 2019 
Vir: Eurostat (2020), graf lasten 
Najvišji delež prekarnih delavcev je na Hrvaškem, kjer je bilo v letu 2017 najvišje (7,1 %), iz 
tabele pa je razvidno, da je v letu 2019 odstotek prekarnih delavcev upadel. Sledijo ji 
Francija (5,3 %), Belgija (4,4 %) in Finska (4,0 %). Države, v katerih se prekarne oblike dela 
najmanj pojavljajo, so Češka, Nemčija in Romunija. Na upad prekarnega dela je lahko 
vplivala epidemija. Delodajaci z namenom zmanjševanja stroškov odpuščajo oziroma 
prekinejo sodelovanja predvsem in najprej s tistimi delavci, ki nimajo pogodbe za 
nedoločen čas. 
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4  ANALIZA DIMENZIJ PREKARNOSTI V PRIMERU ŠTUDENTSKEGA 
DELA 
Prekarnost ima več dimenzij, ki jih je mogoče preučevati preko različnih indikatorjev, ki pa 
vključujejo vidik negotovosti oziroma nestabilnosti delovnega razmerja, vidik ekonomskih, 
socialnih ter pravnih pravic, vidik ekonomske, pravne, socialne varnosti ter vidik možnosti 
načrtovanja prihodnosti in vidik izbire (Klanjšek, 2018). 
Okoli tretjina študentov v raziskavi Evroštudent sebe sprejema kot delavca, ki se 
izobražuje ob delu in ne kot študenta, ki ob študiju še dela. Večji delež tistih, ki se 
identificirajo kot delavci, se pojavlja predvsem med tistimi, ki so za to izbrali druge 
pristope (npr. vpis v izobraževalni program le za potrebe iskanja dela), študenti, ki so se 
na študij vpisali kasneje, tisti z nižjo stopnjo izobrazbe in starejši študenti (Hauschildt, 
Vögtle & Gwosć, 2018, str. 129). 
Glede na podatke, pridobljene na temo študentskega dela, sledi analiza dimenzij 
prekarnosti v primeru študentskega dela. Analiza je opravljena na podlagi predstavljenih 
kazalnikov prekarnosti, ki jih opredeli predvsem Standingov model prekarnosti in jih 
povzemajo tudi drugi avtorji (glej poglavje 3.2. Opredelitev in značilnosti prekarnega 
dela). To so varnost na trgu dela, varnost zaposlitve in zastopanja, varnost prihodka, 
varnost razvijanja spretnosti in varnost pri delu. Za lažjo umestitev študentskega dela sem 
uporabila indikatorje, ki so značilni za prekarno delo. S temi kazalniki je mogoče 
ugotavljati, če sploh in v kakšni meri je neko delo prekarno. 
Tveganja za pojav prekarnosti sem glede na kazalnike, zakonsko podlago in podatke, 
opredeljene v teoretičnem delu naloge, razvrstila po stopnjah: nizka, srednja in visoka. Za 
vsako od dimenzij prekarnosti, ki sem jih analizirala, sem poskusila najti predlog za 
izboljšavo. 
– Kratkoročnost, omejenost trajanja zaposlitve. 
Tveganje za prekarnost: visoko. V osnovi je študentsko delo občasno, začasno, 
kratkotrajno in predstavlja študentu možnost zaslužka ob študiju. Glede na to, da so 
napotnice za delo preko študentskega servisa oziroma ponudnika storitev lahko navadne 
ali stalne, da lahko delo preko navadne napotnice pomeni tudi enkratno delo, ki traja 
krajši čas, je kratkoročnost in omejenost trajanja ena izmed dimenzij prekarnosti, ki jih 
najdemo pri študentskem delu. 
Predlog: Že sama opredelitev študentskega dela pove, da je študentsko delo občasno in 
začasno. Kljub temu precej študentov po lastni volji dela dlje od načrtovanih ur, saj to 
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zaradi plačila na delovno uro vpliva na končni zaslužek. Potrebno je poostriti nadzor nad 
delovnim časom in opravljenim delom študenta, da ne pride do prevelike količine 
delovnih ur, kar lahko pomembno vpliva na stres študenta in dokončanje študija. 
– Varnost zaposlitve: zajema pravno varnost zaposlenih, možnost sindikalnega 
zastopanja in socialne varnosti, zaščito delavca pred prekinitvijo delovnega razmerja 
ipd. 
Tveganje za prekarnost: visoko. Pomemben pokazatelj prekarnosti je pomanjkanje pravic 
delavcev. Nekatere delovne pravice ne veljajo za posameznike, katerih delo ne temelji na 
pogodbi o zaposlitvi. Tako so študenti ranljivi na področjih, kot je zaščita pred nenadno 
odpovedjo s strani delodajalca (na drugi strani so delodajalci, ki tudi niso zaščiteni v 
primeru prenehanja dela s strani delavca), upravičenosti do socialne varnosti ali 
starševskega dopusta. S tem, ko je bilo študentsko delo vključeno v pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za nesreče in poklicne bolezni, se je 
sicer ekonomska in socialna varnost študentskih delavcev nekoliko povečala (Kanjuo 
Mrčela & Ignjatović, 2015, str. 370). V primeru študentskega dela je varnost dela zelo 
omejena. Ker je študentsko delo občasno in začasno delo, ki ni vezano na pogodbo o 
zaposlitvi, predstavlja to omejenost varnosti dela. Delovno razmerje med uporabnikom 
(delodajalcem) in študentom oziroma dijakom je lahko kadarkoli prekinjeno, saj gre za 
delo preko študentske napotnice po ZZZPB, ki je pogosto edini dokument v zvezi z delom. 
To lahko primerjam s trenutno situacijo v času epidemije (Grafikon 3, str. 16), ko je 
študentsko delo v drugi polovici marca in aprilu 2020 upadlo za 50 % (ŠOS, 2020). Upadla 
ni le ponudba študentskega dela na trgu dela, pokazalo se je tudi, da je bilo mnogo 
študentov takih, ki so ostali brez dela. Delodajalci so namreč v primerih, ko je zaradi krize 
prišlo do odpuščanja, najprej odslovili študente in dijake. Razmerje se lahko prekine tako s 
strani delodajalca kot tudi s strani študenta. Pri tem ni potrebno plačilo odpravnine in s 
tem ni dodatnih stroškov za delodajalca, odpoved pa je lahko nenadna, brez odpovednih 
rokov. 
Za kolektivne pravice študentov se zavzema Sindikat Mladi Plus, ki je bil ustanovljen na 
podlagi poskusa reforme trga dela (Sindikat Mladi plus, 2021). Organizacija Mladi plus je 
namenjena podpori, svetovanju in informiranju ob vstopu in reševanju težav na trgu dela 
ter drugim neformalnim aktivnostim. 
Predlog: Preverjanje problematičnih delodajalcev v dokumentih, ki jih študentski servisi 
objavljajo in z njimi študente obveščajo, če pride do večjih kršitev s strani delodajalcev – 
primer neizplačila za študentsko delo. Ti dokumenti sicer niso rešitev za večjo varnost 
dela, lahko pa vplivajo na študenta, da se takšnemu delodajalcu izogne že v fazi izbiranja 
študentskega dela. Pomanjkanje dostopa do kolektivnega zaupanja lahko vodi v 
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pomanjkanje delovnih pravic, saj predstavniki zaposlenih informirajo, svetujejo in delajo 
na področjih težav zaposlenih, vključno z delavskimi pravicami. Korak k večji stopnji 
varnosti zaposlitve vključuje tudi članstvo v Sindikatu Mladi plus, ki zastopa dijake in 
študente in pomaga pri večji informiranosti mladih. 
– Možnosti usposabljanja in izobraževanja skozi delovni proces. 
Tveganje za prekarnost: srednje. Tveganje sem opredelila kot srednje predvsem zato, ker 
bi morali biti za obvezno usposabljanje študenta izpolnjeni neki pogoji, kot na primer 
določena stopnja zahtevnosti opravljanja dela in časovni okvir, v katerem bo študent to 
delo tudi opravljal. Za kratek čas opravljanja dela namreč ni smiselno organiziranje 
usposabljanj in izobraževanj študentov, saj se s finančnega in časovnega vidika to ne 
izplača. 
Predlog: Omogočanje, da se študent vključi v izobraževanja, ki so namenjena redno 
zaposlenim, v primerih ko se predvideva, da bo določeno delo opravljal na malo daljši rok 
(vendar bo pri tem še vedno izpolnjen pogoj začasnosti in občasnosti) oziroma ko je 
usposabljanje potrebno. S strani delodajalca sta potrebna potrpežljivost in zavedanje, da 
lahko študent nekoč pripomore k uspehu organizacije, saj gre za mlade, ki so lahko polni 
novih idej in pristopov k delu. Na drugi strani naj študent sam pokaže voljo in zanimanje 
do nadaljnjega učenja. 
– Varnost prihodka, ki zmanjšuje neenakost in dopolnjuje nizke dohodke. 
Tveganje za prekarnost: srednje. Študent oziroma dijak je za delo plačan po urni postavki. 
Minimalna urna postavka se je v skladu z novelo ZUJF 19. februarja 2021 iz 5,40 EUR bruto 
dvignila na 5,89 EUR bruto (4,98 EUR neto). Bruto urna postavka za opravljanje začasnih 
in občasnih del dijakov in študentov tako ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, 
preračunanega na uro dela povprečne delovne obveznosti za polni čas enega meseca. Pri 
tem je bilo upoštevano, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas 
znaša 174 ur (130. c člen ZUJF). Kljub določeni minimalni urni postavki za delo, pa za 
razliko od rednih delavcev študentom ne pripadajo druga plačila, kot so izplačilo regresa 
in božičnice, plačan letni dopust in bolniške odsotnosti, plačilo prevoza na delo in 
prehrana. Sicer imajo lahko študenti v okviru samega študentskega statusa urejen 
subvencioniran prevoz in omogočeno koriščenje študentskih bonov za prehrano. Iz lastnih 
izkušenj tudi ugotavljam kršenje pravic do odmora, ki so zapisane v 154. členu ZDR-1. 
Zakon namreč dodeljuje pravico do 30-minutnega odmora delavcu, ki dela 8 ur na dan.
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Če delavec dela manj časa (a več kot 4 ure na dan), mu pripada pravica do odmora, 
sorazmerno s časom dela. Zakon v petem odstavku tega člena določa, da se čas odmora 
šteje v delovni čas. To pa se pogosto krši v primerih študentskega dela, ko delodajalec 
odmore ne sprejema kot del delovnega dneva in odmor tudi ni plačan. 
Delo preko študentskega servisa torej študentom omogoča nek prihodek, ki pa je lahko 
hitro izgubljen. Stalnost dela je namreč odvisna od ponudbe na trgu študentskega dela in 
lahko se zgodi, da študent ali dijak kljub intenzivnemu iskanju dela le-tega ne dobi. Tu se 
zopet pojavi težava dela preko napotnice in s tem možnost enostavne prekinitve 
sodelovanja delodajalca in delavca, saj hitra izguba dela in iskanje novih priložnosti za 
delo medtem onemogoča varen prihodek. 
Predlog: Pred začetkom dela je potrebno z delodajalcem opredeliti pogoje in način dela, 
delovni čas in odmore ter točno vsoto urne postavke. Če je le mogoče, naj bo to 
opredeljeno pisno, podpisano s strani tako delodajalca kot tudi študenta. 
– Zagotavljanje varnosti pri delu. 
Tveganje za prekarnost: srednje. Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, 
Uradni list RS, št. 43/11) morajo biti vsi delavci ne glede na pravno podlago njihovega dela 
poučeni s teoretičnim in praktičnim vidikom varovanja pri delu. Prav tako je v skladu z 
oceno tveganja za posamezno delovno mesto potrebno študentu ali dijaku zagotoviti 
zaščitna sredstva, potrebna za delo (zaščitne rokavice, obleko itd.). S tega vidika je 
potrebno zagotavljanje varnosti na delovnem mestu vsem delavcem, kar vključuje tudi 
študente. 
Čeprav je to zakonsko pogojeno, lahko iz lastnih izkušenj opazim pomanjkanje 
izobraževanja in pojasnil na področju varovanja pri delu (opravljanje dela brez tečaja iz 
varstva pri delu), z izjemo zdravniškega pregleda, ki je med šolanjem obvezen in se v 
primerih, ko določeno delo ne predstavlja tveganj za zdravje, šteje kot opravljen pregled 
tudi pri delodajalcu. Pomanjkanje zagotavljanja zdravstvenih pregledov v svojih letnih 
poročilih izpostavlja tudi IRSD (IRSD, 2018, str. 37 in IRSD, 2019, str. 36), ki navaja, da 
delodajalci določenim kategorijam delavcev (mednje spadajo tudi študenti in dijaki) ne 
zagotavljajo zdravstvenih pregledov, ki bi ustrezali tveganjem za zdravje in varnost pri 
delu. Zdravniško potrdilo, ki ga študent pridobi na podlagi opravljenega pregleda iz 
programa preventivnega zdravstvenega varstva študentov, sicer zadošča pod pogojem, da 
ni starejše od 5 let. Zaradi obveznosti opravljenega zdravniškega pregleda v sklopu šolanja 
in predvidevanja, da delo preko študentskega servisa ne traja več kot 5 let, sem opredelila 
s tega vidika tveganje za prekarnost kot srednje. Težave na tem področju se pojavijo 
predvsem v primerih, ko študent opravlja nevarnejša dela. Tudi IRSD v poročilu za leto 
2019 (str. 36) ugotavlja, da obsegi opravljenih zdravstvenih pregledov v veliko primerih ne 
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ustrezajo tveganjem za zdravje in varnost pri delu. Ker so v mnogih izjavah o varnosti z 
oceno tveganja posebne zdravstvene zahteve redko določene, se tudi zdravstveni 
pregledi glede le-teh redko izvajajo. To je opaženo tudi pri zagotavljanju zdravstvenih 
pregledov študentom in dijakom, v primerih, ko bi jim delodajalec glede na nevarnosti, ki 
izhajajo iz delovnega mesta, pregled moral zagotoviti, pa ga ne. 
Predlog: Potrebno je upoštevanje ZVZD-1 in študenta vključiti v izobraževanje. Prav tako 
je potrebno v zakonu določiti, da ne gre za nevarno delo oziroma v primeru, ko gre za 
tveganje za zdravje, delodajalcu naložiti obvezno napotitev študenta na zdravniški pregled 
za delavce. Delodajalec mora nevarno delo prepoznati, oceniti tveganje in izvajati 
preventivne ukrepe, da ne pride do bolezni in poškodb. Pomembno je tudi, da delavec 
oceni svoje sposobnosti in zmožnosti, da je neko delo sposoben opravljati. Ob pomisleku 
o ustrezni varnosti in sposobnosti opravljanja določenega dela je potrebno na to 
delodajalca tudi opozoriti – npr. študent zaradi zdravstvenih težav ne sme dvigovati težkih 
bremen, delodajalec pa mu naloži takšno delo, saj ne pozna njegove zdravstvene situacije. 
Kljub uporabi indikatorjev iz literature je najprej potrebno poudariti, da je analiza dimenzij 
prekarnosti v primeru študentskega dela v neki meri opravljena pristransko. Vsak 
posameznik si lahko prekarnost razlaga po svoje, saj kljub vsem opredelitvam še vedno ni 
točne opredelitve prekarnosti in njenih kazalnikov, ki bi bili skupni vsem opredelitvam v 
mednarodnem kontekstu. Z namenom čim bolj točne analize sem zato poskušala razširiti 
nabor indikatorjev prekarnosti, da bi z njihovo pomočjo lahko podrobneje prikazala 
dimenzije, ki se pojavljajo v sklopu študentskega dela. 
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
S pomočjo analize, opravljene v prejšnjem poglavju, lahko odgovorim na raziskovalno 
vprašanje, ki sem si ga zastavila na začetku diplomske naloge. 
»Katere dimenzije prekarnega dela so značilne za študentsko delo?« 
Analiza je pokazala, da se pri študentskem delu pojavljajo vse dimenzije, ki so značilne za 
prekarno delo. Razlika je v intenzivnosti dimenzij in v kakšni meri se značilnosti 
prekarnosti kažejo v tej obliki dela. Tako je pri študentskem delu mogoče zaznati 
kratkoročnost in omejenost dela, saj lahko delodajalec prekine sodelovanje s študentom 
kadarkoli in brez razloga. Iz istega razloga ugotavljam, da študentsko delo ne moremo 
uvrščati med varne oblike dela, saj velja na podlagi civilnopravne pogodbe, ki je v tem 
primeru zgolj študentska napotnica za delo. Kljub opredelitvi začasnosti in občasnosti 
študentskega dela ne gre vedno za omejenost trajanja študentskega dela. Pogosto se 
namreč dogaja, da študent opravlja neko delo na daljši rok in ko le-to že vsebuje elemente 
delovnega razmerja, ki so opredeljeni v 2. odstavku 13. člena ZDR-1. Tega se mnogo 
mladih niti ne zaveda, saj v slovenski zakonodaji ni zakona, ki bi opredeljeval zgolj 
študentsko delo, marsikdo pa se zaradi kompleksnosti zakonodaje na tem področju niti ne 
zaveda, da bi ga moral v določenih primerih delodajalec zaposliti na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi. 
Glede na ugotovitve je kakovost dela in možnost izobraževanja pri delu slabša, saj gre 
pogosto za opravljanje dela, ki ne sodi v smer, za katero se študent izobražuje. Da mnogo 
študentov opravlja delo izven njihovega študijskega področja, kaže tudi raziskava 
Evroštudent VI (2018), ki ugotavlja, da je skoraj polovica anketiranih študentov v Sloveniji 
poročala o tem, da delo, ki ga opravljajo, ni povezano z njihovim študijskim programom 
(Slika 2). Največ teh je bilo s področij naravoslovja, matematike in statistike (63 %), sledi 
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (60 %) ter zdravstvo in sociala (59 %). 
Največji delež študentov, ki so delali na področju, za katerega se izobražujejo, pa je bilo s 
področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (53 %), izobraževalnih ved (45 %) ter 
tehnike, proizvodnje in gradbeništva (43 %). 
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Slika 2: Povezanost opravljanja dela s smerjo študija 
 
Vir: Evroštudent VI (2018, str. 53) 
Kljub temu da določena dela ne predstavljajo izkušenj, ki se nanašajo na smer 
izobraževanja študenta, je vsaka izkušnja pomembna za naslednje zaposlitve. Študent 
pridobi ob delu pomembne navade in kompetence, zaradi katerih je v prihodnosti lahko 
lažje zaposljiv. Lahko je omogočeno dodatno izobraževanje na delovnem mestu tudi za 
študenta, vendar je pri tem vse odvisno od »dobre volje« delodajalca. Pomanjkanje 
poklicnega razvoja in usposabljanja povečuje negotovost, saj posamezniki ne razvijajo 
veščin, ki so potrebne za ohranitev dela ali povečanje zaposljivosti, kar jim lahko povzroča 
težave pri iskanju rednega dela v prihodnosti. Predvsem če gre za dlje časa trajajoče delo, 
ki ga opravlja študent v organizaciji, pri tem pa ne pridobi posebnih znanj, nima možnosti 
za nadaljnjo izobrazbo ali nadgrajevanje svojih znanj. 
Ugotovila sem, da so najbolj izraziti kazalniki prekarnosti, ki se pojavljajo pri 
študentskemu delu, kratkoročnost, negotovost dela in pomanjkanje nadzora nad 
delovnim procesom. Določeno mero prekarnosti predstavlja tudi pomanjkanje 
izobraževanja skozi proces dela, saj so študentje pogosto izključeni iz usposabljanj, 
predvsem zaradi narave občasnosti in začasnosti dela. Z varnostjo dela lahko povežem 
tudi tveganje za izgubo dohodka za določen čas, ko je študent brez dela v primeru 
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prekinitve delovnega procesa pri delodajalcu. Manjše tveganje za pojav prekarnosti 
opažam na področju varnosti pri delu, saj je že med samim študijem potrebno opraviti 
zdravniški pregled, ki zadostuje tudi za delo preko študentskih servisov, se pa na drugi 
strani pojavlja vprašanje (ne)varnosti določenega dela. 
V sklopu študentskega dela je potrebno večje ozaveščanje študentov in dijakov o njihovih 
pravicah, predvsem na področju prikritih delovnih razmerij. Začasno in občasno delo 
študentov in dijakov je urejeno v več različnih predpisih, kar lahko povzroča zmedo in 
težave pri razumevanju ureditve študentskega dela. Smiselno bi bilo to področje enotno 
urediti, prav tako pa tudi določiti časovne omejitve opravljanja dela. Potrebna sta večji 
nadzor nad opravljanjem občasnih del, da ne pride do kršenja ZDR-1, in omejitev delovnih 
ur, ki jih lahko študent ali dijak opravi. Sedaj je to sicer opredeljeno le z vidika plačila 
dohodnine – sam zaslužek preko študentskih servisov ni omejen, je pa potrebno pri 
višjem znesku plačati dohodnino. Na področju omejenosti trajanja študentskega dela pa 
se je vseeno v zadnjem času situacija izboljšala, saj je prišlo do omejevanja možnosti 
»fiktivnih vpisov«, kar onemogoča podaljševanje študentskih statusov zgolj za namen dela 
preko ponudnikov študentskih del. 
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6 ZAKLJUČEK 
V zadnjih letih je zelo pogost pojav prekarnih oblik dela. Sem spadajo zaposlitev s krajšim 
delovnim časom, delo za določen čas, avtorska pogodba, podjemna pogodba, 
samozaposlitev (s. p.), študentsko delo, pripravništvo in agencijsko delo. Vsem oblikam 
prekarnega dela so skupne značilnosti, ki predstavljajo negotovost pri delu in 
pomanjkanje varnosti dela. Prekarne oblike dela so razširjene predvsem med mladimi, ki 
se šele vključujejo na trg dela.  
Glede na statistične podatke Slovenija spada v eno izmed držav z bolj fleksibilnim trgom 
delovne sile (glej Grafikon 4). Težava je v tem, da z naraščanjem prekarnega dela 
posamezniki na tem trgu ostajajo brez zaščite in pravic, ki po zakonu pripadajo 
zaposlenim. Takšne oblike dela so lahko negotove, nepredvidljive in povzročajo nemalo 
težav v življenju. 
Med mladimi je najbolj razširjeno delo preko študentskega servisa, ki velja za občasno in 
začasno delo, namenjeno zagotavljanju prihodkov v času študija. Študentsko delo se od 
ostalih oblik dela razlikuje po tem, da ga lahko opravljajo samo osebe s statusom dijaka ali 
študenta, namenjeno pa je predvsem delu ob študiju. Delo je manj formalizirano in zaradi 
načina posredovanja samega dela tudi bolj prijazno študentom in delodajalcem. Glede na 
pogodbo o zaposlitvi je študentsko delo manj obremenjeno, saj je njegova glavna funkcija 
socialni korektiv, možnost zaslužka, ki omogoča študij in pokriva stroške med študijem. 
Opravljanje študentskega dela je omogočeno preko študentskih servisov in agencij, 
ponudba del pa je zelo široka in obširna. Delo mladim omogoča pridobivanje novih 
izkušenj in kompetenc ter razvijanje svojih znanj, pridobivanje delovnih navad, 
spoznavanje delovnih procesov in delovanja različnih organizacij, seznanitev s trgom dela 
in podobno. Po navedenih podatkih mnogi študenti opravljajo delo na področju, ki se ne 
navezuje na njihovo smer izobraževanja, ali pa zaradi prijetnega občutka večje finančne 
neodvisnosti delajo le v smeri zaslužka. Ko namreč študent ugotovi, da lahko s 
študentskim delom dovolj zasluži, ga to odvrne od študija, kar povzroča vedno manj 
osredotočanja na izobraževanje. Veliko študentov postavi študij na stran, pojavljajo se 
poskusi fiktivnega vpisa z namenom podaljševanja študija, nekateri posledično ne 
zaključijo svojega študija v predvidenem času. Predvsem pred uveljavitvijo CEUVIZ in eVŠ 
je bila med študenti razširjena praksa »kupovanja« statusov študenta ali dijaka na 
določenih izobraževalnih ustanovah, kjer je bil omogočen fiktivni vpis brez dejanske 
udeležbe v izobraževalnem programu. Podobno je mogoče namesto takojšnjega zaključka 
študija po programu izkoristiti še t. i. »absolventski staž«, ki uradno traja 12 mesecev 
(lahko se zaprosi za podaljšanje), in ga veliko študentov izkoristi za delo ob nadaljnjem 
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prejemanju ugodnosti, ki jih nudi status študenta (opravljanje študentskega dela, 
subvencionirana prehrana in prevoz, bivanje v študentskih domovih). 
Nestabilnost dela preko študentske napotnice in učinki negotove narave študentskega 
dela lahko pomembno vplivajo na druga področja življenja mladih. Ko govorimo o 
prekarnosti, pojem ni omejen le na delo, čeprav lahko tam izvira. Namesto tega lahko 
prekarnost vpliva in vdira na druga področja človekovega življenja, kot so izobraževanje, 
bivanje, zdravje in neodvisnost osebe. Delo, ki vključuje nizko stopnjo samostojnosti in 
nadzora, enolično delo s ponavljajočimi se nalogami, pomanjkanje nadzora nad delovnim 
časom ali neustrezno in nevarno delovno okolje lahko poveča psihosocialne težave, kot so 
stres na delovnem mestu in težave s telesnim zdravjem. To vodi v povečano bolniško 
odsotnost in posledično izgubo dela, saj je študent lahko zamenljiv. 
Analiza dimenzij prekarnosti na področju študentskega dela je pokazala, da študentsko 
delo zajema večino indikatorjev prekarnosti, ki kažejo na nestabilnost in negotovost 
študentskega dela. Študentsko delo je začasno in občasno delo, kjer lahko študent 
opravlja določena dela, ki trajajo le nekaj ur, kakšen dan, vikend ali teden, od tega pa je 
odvisen zaslužek. Ta je v primerih kratkotrajnega, občasnega in omejenega dela lahko 
precej nizek, kar poleg enostavne odslovitve s strani delodajalca ali prenehanja dela 
delavca pripelje do pomanjkanja finančnih sredstev. Nadalje je mogoče opaziti elemente 
prekarnosti tudi v varnosti dela in v neki meri pomanjkanju usposabljanja študentov za 
delo, prav tako pa izostanek ugodnosti, ki jih mogoče za enako delo prejemajo zaposleni. 
Eno od področij življenja mladih, na katero lahko prekarnost negativno vpliva, je 
izobraževanje. Danes imajo študenti dodatno finančno breme pri plačevanju višjih šolnin 
(izredni študij) in rasti cen najemnin, pri čemer se mnogi trudijo, da bi uskladili zahteve 
svojega izobraževalnega programa z zahtevami, ki jih prinaša trg dela. 
Področje ugotavljanja prekarnosti v študentskem delu je vsekakor obširno in omogoča 
nadaljnje raziskovanje. Naloga je narejena na podlagi izsledkov iz literature in obstoječih 
virov, pušča pa odprte možnosti za raziskovanje problematike v praksi – med študenti in 
dijaki, ki so preko študentskih ponudnikov dela udeleženci na trgu dela. V nadaljevanju bi 
se lahko osredotočili na mnenja študentskih delavcev, njihove osebne izkušnje in poglede 
na pojav prekarnosti v študentskem delu. 
Pomembno je, da se mladi zavedajo, da je študentsko delo namenjeno zagotavljanju 
prihodkov med študijem in da se morajo osredotočiti predvsem na pravočasen zaključek 
študija. S študentskim delom si sicer lahko pridobivajo zelo potrebne izkušnje in celo 
možnost dolgoročnega dela pri trenutnem delodajalcu, zato je bistvenega pomena, da se 
izkažejo in delajo v smeri redne zaposlitve. 
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